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TAUFIK RIZA TRI CAHYADI.  23010112130211.  2016. Kualitas Semen 
Kambing Peranakan Etawah yang Disuplementasi dengan Tepung Daun Binahong 
(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis). (Pembimbing: ENNY TANTINI 
SETIATIN dan MARRY CHRISTIYANTO). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh 
suplementasi tepung daun binahong terhadap kualitas semen secara makroskopis 
dan mikroskopis pada kambing PE. Penelitian dilaksanakan bulan Maret – Juni 
2016 di Kelompok Tani Ternak (KTT) Manunggal IV Dusun Wawar Lor, Desa 
Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Analisis 
kandungan nutrisi pakan dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, 
Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 
Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 4 ekor kambing jantan 
yang terdiri dari 2 ekor kambing dengan bobot badan antara 50 – 55 kg (U1) dan 2 
ekor kambing dengan bobot badan antara 65 – 70 kg (U2). Bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu tepung daun Binahong, agar-agar, larutan eosin-
negrosin 0,2% dan NaCl 3%. Peralatan yang digunakan yaitu blender, almari 
pengering, object glass, cover glass, pipet, vagina buatan, tabung tulip, pH meter, 
bunsen, pipet eritrosit, haemocytometer dan mikroskop. Perlakuan berupa 
pemberian tepung daun Binahong dengan dosis T1 (43,9 mg/kg bobot badan/hari) 
dan T2 (87,8 mg/kg bobot badan/hari). Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah 2 ekor kambing dari kelompok U1 mendapat dosis tepung daun Binahong 
T1 dan T2 (T1U1 dan T2U1) dan 2 ekor kambing dari kelompok U2 mendapat dosis 
tepung daun Binahong T1 dan T2 (T1U2 dan T2U2). Parameter yang diamati yaitu 
kualitas semen secara makroskopis dan mikroskopis. Data diolah secara statistik 
menggunakan uji F maksimum yang dilanjutkan dengan uji Friedman dan uji T 
lalu dilanjutkan dengan uji Median untuk mengetahui dosis yang paling efektif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tepung daun Binahong 
berpengaruh (P<0,05) terhadap kualitas semen secara makroskopis dan 
mikroskopis pada kambing PE. Simpulan dari penelitian ini adalah pemberian 
tepung daun Binahong dengan dosis 43,9 mg/kg bobot badan/hari lebih efektif 
dalam meningkatkan gerak massa, gerak individu dan konsentrasi spermatozoa, 
sedangkan dosis 87,8 mg/kg bobot badan/hari lebih efektif dalam meningkatkan 
volume dan pH semen, meningkatkan viabilitas spermatozoa dan menurunkan 








Binahong merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti 
di Indonesia. Tanaman Binahong mudah tumbuh di manapun asal terdapat tempat 
untuk merambat karena tidak memerlukan perlakuan khusus. Masyarakat di 
Indonesia banyak mengenal daun Binahong sebagai tanaman obat karena dapat 
digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti luka bakar, 
diabetes dan maag. Daun Binahong juga telah dimanfaatkan pada hewan dan 
ternak dalam menyembuhkan luka di permukaan kulit dan luka pada uterus pasca 
melahirkan. Pemanfaatan daun binahong pada ternak jantan untuk meningkatkan 
kualitas reproduksi seperti kualitas semen masih belum dilakukan. Daun 
Binahong mengandung berbagai macam nutrisi seperti protein, serat kasar, lemak, 
vitamin dan mineral yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas semen. 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 
menulis laporan skripsi dengan judul “Kualitas Semen Kambing Peranakan 
Etawah yang Disuplementasi dengan Tepung Daun Binahong (Anredera 
cordifolia (Ten.) Steenis)”.  
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